




































 BookMark  2011年12月号（通巻第46号） 
  城西大学水田記念図書館報  
図書館ホームページ     http://libopac.josai.ac.jp 
図書館メールアドレス  library1@josai.ac.jp 
TwitterID lib_josai 
図書館ツイッターのＱＲコードはこちら→ 
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期間    Ａコース 12 月1 日（木） ～ 12 月10 日（土） 14:00～14:30  ※日曜はありません  
Ｂコース 経済・経営・現代政策＝12月2、3、9、10日  15:00～15:30   
薬学部＝12月1、7、8日  15:00～15:30   
化学科＝12月5日 ・ 数学科＝12月6日 15:00～15:30   
募集人数  各回とも 3 名程度 
※時間とコースは応相談。一日にＡＢ両コースを受けることも可能です。 







・中国語の書籍や雑誌をもう少し増やして欲しい → 留学生図書コーナーの設置   




















































ビブリオバトル決勝大会に出場しました      















































EBSCOhost eBook Collection は図書館ホームペー
ジの「電子ブック」から利用できるほか、OPAC の検索
結果からも閲覧できます。(1 ブックにつき 1 アクセス) 
宮嶋さんは「銀河鉄道の夜」を紹介























11/2 ２０１１年度 第5 回私立大学図書館協会 東地区部 研修分科会に出席しました。 
11/3 高麗祭2 日目に「図書館 無料リサイクル市」を開催しました。 
11/5 「図書館と県民のつどい埼玉2011」で北沢楽天の展示を行いました。 
11/8 桶川高校生29 名が図書館を見学しました。 
11/9 EBSCO 電子ブックをブクログで見やすくまとめています。 
11/10 図書館サービスの向上を目的とした全学アンケートを実施しています。（12 月16 日まで） 
図書館総合展で開催されたDRF全国ワークショップに出席し、JURAの事例報告を行いました。 
11/11 富士見高校生46 名と上尾高校生36 名が図書館を見学しました。 
11/17 医中誌Web で「災害医療・放射線医学」文献情報を提供しています。 
11/18 Ｈ23 年度第3 回 図書館運営委員会が開催されました。 入間高校生13 名が図書館を見学しました。 
11/24 18 号館103 号室で「医中誌WEB」講習会を行いました。 福岡高校生25 名が図書館を見学しました。 
11/25 広島県大学共同リポジトリ（HARP）勉強会にてJURA の事例報告を行いました。 
11/28 清光会館 402 号室で「日経テレコン21」講習会を行いました。 
11/30 SALA 幹事会に出席しました。 
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